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Развитие и формирование региональных экономических союзов, несо-
мненно, играют важную роль, как в мировой экономике, так и в экономике госу-
дарств-членов таких союзов .1 января 2015 года вступил в силу Договор о созда-
нии Евразийского экономического союза (далее – Договор о ЕАЭС) [1].  
Главной целью создания ЕАЭС является повышение уровня националь-
ных экономик государств-членов, что является гарантией высокого уровня жиз-
ни населения данных стран. В свою очередь топливно-энергетический комплекс 
является фундаментом экономик стран Евразийского экономического союза. 
Несмотря на большое внимание мирового сообщества к возобновляемым 
источникам энергии, все же приоритетную позицию в ЕАЭС занимают ископае-
мые виды топлива и электроэнергетика. Перед данной международной органи-
зацией возникает необходимость формирования общих рынков электроэнерге-
тики, газа, нефти и нефтепродуктов, даты которых запланированы на 2019–2025 
гг. [1]. 
Следует отметить, что энергетические рынки государств-членов ЕАЭС, на 
сегодняшний день, монополизированы. Нельзя не признать тот факт, что есте-
ственные монополии, возникают там, где осуществляется добыча, контроль над 
определённым месторождением полезного ископаемого-зачастую конкретного 
вида энергетического ресурса.  
 В соответствии с п.2.Приложения 20 к Договору о создании Евразийского 
экономического союза (далее-Договор о ЕАЭС) под «естественной монополией» 
понимается состояние рынка услуг, при котором создание конкурентных усло-
вий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг невозможно или 
экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производ-
ства и предоставления данного вида услуг [1]. 
Перейдем к рассмотрению правового регулирования сферы энергетики 
государств-членов ЕАЭС.  
Правовую базу составляют: 
• ст.78,81,83,84 Договора о ЕАЭС и Приложения №20-23 к нему; 
• Концепция формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, 
утвержденная Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 
2015 г.№12; 
• Концепция формирования общего рынка газа ЕАЭС, утвержденная Ре-
шением Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2016 г.№ 7; 
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• Концепция формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, 
утвержденная Решением Высшего Евразийского экономического совета от 
31 мая 2016 г. №8; 
Институт естественных монополий в процессе их взаимодействия в значи-
тельной степени зависит от национального законодательства государств-членов 
ЕАЭС. Система законодательства государств-членов о естественных монополи-
ях включает в себя такие законодательные акты, как например: 
• Закон Республики Беларусь "О естественных монополиях" от 16 декабря 
2002 г. N 162-3; 
• Федеральный закон "О естественных монополиях" от 17 августа 1995 г. 
N 147-ФЗ; 
• Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируе-
мых рынках" от 9 июля 1998 г. N 272. 
Рассматривая национальное законодательство государств-членов ЕАЭС, 
следует отметить, что государства - члены устанавливают в своем законодатель-
стве правила регулирования, обеспечивающие доступ к услугам субъектов есте-
ственных монополий, и обеспечивают контроль над их соблюдением. 
Основываясь на формальном подходе, при рассмотрении Договора 
о ЕАЭС и в частности Раздела ХХ, мы можем сделать вывод о том, что суще-
ствуют следующие субъекты естественных монополий в ЕАЭС в сфере энерге-
тики: 
• субъекты естественных монополий в сфере электроэнергетики; 
• субъекты естественных монополий в сфере транспортировки газа; 
• субъекты естественных монополий в сфере транспортировки нефти 
и нефтепродуктов. 
Изучив Раздел ХХ Договора о ЕАЭС, мы предлагаем классификацию 
естественных монополий в сфере энергетики, где критерием классификации яв-
ляется способ доставки (передачи) энергоресурсов: 
• осуществление одним естественным монополистом доставки (передачи) 
энергоресурсов (передача электроэнергии); 
• осуществление доставки (передачи) энергоресурсов естественным моно-
полистом посредством привлечения еще одного (или нескольких) естественных 
монополистов (например, поставка нефти танкерами или поставка антрацита по-
средством железнодорожной перевозки на договорных условиях). 
Субъекты естественных монополий занимаются такими видами деятель-
ности, которые являются трудоемкими, в связи, с чем повторять и создавать их 
другими фирмами нецелесообразно с экономической точки зрения или техниче-
ски невозможно. Именно поэтому в энергетической отрасли существует чаще 
всего единственное национальное предприятие (или крайне ограниченное их ко-
личество), что является причиной их монопольного положения на рынке. 
Процесс создания и деятельности ЕАЭС связан с необходимостью пре-
одоления коллизий, вероятность которых достаточно высока в сфере отношений, 
связанных с производством и передачей энергетических ресурсов, а также их по-
треблением [5, c. 178].  
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На основании изложенного, мы хотим отметить, что в ЕАЭС поэтапно ре-
ализуется один из фундаментальных проектов - процесс формирования общих 
энергетических рынков.  
Поставленные цели достигаются путем гармонизации законодательства 
государств-членов ЕАЭС, устранение недостатков и барьеров в нём. Националь-
ное законодательство, государства-члены ЕАЭС приводят в соответствие с 
принципами и целями Договора о ЕАЭС. Многие проекты и мероприятия, про-
водимые в целях создания общих энергетических рынков, требуют временного 
ресурса и финансовых затрат. 
Несомненно, совершенствование законодательства внутри государств-
членов приобретает значение в дальнейшем, предупреждает возникновение про-
тиворечий между внутригосударственным законодательством и международны-
ми актами, способствует успешному функционированию интеграционного объ-
единения. 
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